



Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo
Micelij mikoriznih gliv povezuje vire in porabnike fotoasimilatov, 
mineralnih hranil in vode v gozdnih ekosistemih, torej pomembno 
vpliva na dinamiko ogljika v gozdnih tleh in mikorizosferi, biotsko 
pestrost gozdnih tal in delovanje ekosistema, ter predstavlja po-
memben del mikrobiološke komponente in tudi pomemben ponor 
ogljika v gozdnih tleh. Ta ogljik se uporablja za razraščanje mice-
lijskih mrež v tleh in za metabolno aktivnost, povezano s spreje-
mom hranil. V zadnjem desetletju je bilo razvitih več metod za 
kvantificiranje proizvodnje, rastoče biomase in življenjskega obrata 
ekstramatričnega micelija (EMM) v ekosistemu (in situ). Te meto-
de vključujejo minirizotrone, vrastne mrežice in sondiranja, in in-
direktne meritve  EMM na osnovi klasifikacije tipov ektomikorize / 
ektomikoriznih gliv v eksploracijske tipe. Poleg prikaza prednosti in 
pomanjkljivosti teh metod obravnavamo v prispevku tudi metode 
za kvantificiranje glivne biomase na osnovi biomarkerjev, kot so hi-
tin, ergosterol in PLFA, in molekularne metode, npr. qPCR. Na osno-
vi uporabe predstavljenih metod raziskovanj  bo možno razširiti 
raziskave  na različne habitate in mikorizne tipe, kar bo omogočilo 
vključitev rezultatov raziskav biomase in življenjskega obrata mice-
lija mikoriznih gliv v modele biogeokemijskih ciklusov  in dinamike 
ogljika v kopenskih ekosistemih.
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